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
 
ɆɨɠɧɨɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɱɬɨɩɟɪɟɱɟɧɶɀɇȼɅɉɷɬɨɨɫɧɨɜɧɨɣɦɢɧɢɦɭɦ
ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɰɟɧɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ
ɡɞɨɪɨɜɶɹɱɟɥɨɜɟɤɚ



ɍȾɄ
ɋɬɭɞȾȿɄɨɪɟɩɚɧɨɜɚ
ɊɭɤɘɅɘɪɶɟɜ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ЛЕКАРСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Ʌɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ± ɦɭɥɶɬɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɟ ɩɨ ɪɚɡɧɵɦ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɦɟɞɢɰɢɧɵɢɮɚɪɦɚɰɢɢɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɟɨɬɫɥɟɠɢɜɚɧɢɟɪɚɫɩɨ
ɡɧɚɜɚɧɢɟɢɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟɧɚɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɭɸɢɥɢɪɟɚɥɶɧɭɸɩɪɨɛɥɟɦɭɜɨɡ
ɧɢɤɚɸɳɭɸɜɨɬɜɟɬɧɚɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɮɚɪɦɚɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɫɪɟɞɫɬɜɚ
Ʌɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ±ɝɥɚɜɧɵɣɚɫɩɟɤɬɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹɛɟɡɨɩɚɫɧɨ
ɫɬɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ Ɂɚɞɚɱɚ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɢ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɩɨɛɨɱɧɵɯ ɪɟɚɤɰɢɣ ɧɚ ɩɪɟɩɚɪɚɬɵ ɥɟɤɚɪ
ɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ Ɉɬ ɷɬɚɩɚ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɢɞɨɟɝɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɱɟɥɨɜɟɤɨɦɜɟɫɶɩɟɪɢɨɞɩɨɫɥɟɫɨɡɞɚɧɢɹɥɟ
ɤɚɪɫɬɜɚɞɨɥɠɟɧɩɨɞɜɟɪɝɚɬɶɫɹɩɨɞɟɬɚɥɶɧɨɣɨɰɟɧɤɟɪɢɫɤɨɜɚɬɚɤɠɟɨɩɪɟɞɟ
ɥɟɧɢɹɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɑɚɫɬɨɬɚɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯɷɮɮɟɤɬɨɜɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɜɚɦɛɭɥɚ
ɬɨɪɧɨɣɩɪɚɤɬɢɤɟɞɨɫɬɢɝɚɟɬ±ɢɜɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ±±
ɇɟɬɧɢɨɞɧɨɝɨɥɟɤɚɪɫɬɜɚɩɪɢɟɦɤɨɬɨɪɨɝɨɧɟɛɵɥɛɵɫɜɹɡɚɧɫɪɢɫɤɨɦ
ȼɫɟ ɥɟɤɚɪɫɬɜɚ ɢɦɟɸɬ ɩɨɛɨɱɧɵɟ ɷɮɮɟɤɬɵ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɧɢɯ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɫɦɟɪɬɟɥɶɧɵɦɢɇɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟɪɟɚɤɰɢɢɧɚɥɟɤɚɪɫɬɜɨɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬɭɥɸ
ɞɟɣɜɨɜɫɟɯɫɬɪɚɧɚɯɦɢɪɚȼɧɟɤɨɬɨɪɵɯɫɬɪɚɧɚɯɪɚɫɯɨɞɵɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɥɟ
ɤɚɪɫɬɜɨɦɝɨɫɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɹɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɨɟɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚɩɨɬɟɪɹɩɪɨɞɭɤ
ɬɢɜɧɨɫɬɢɩɪɟɜɵɲɚɸɬɫɬɨɢɦɨɫɬɶɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɬɟɪɚɩɢɢ
Ʌɸɞɢɜɫɢɥɚɯɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɢ
ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɨɜɚɬɶɩɨɦɟɧɶɲɟɣɦɟɪɟɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɯɪɟɚɤɰɢɣɧɚɥɟɤɚɪ
ɫɬɜɟɧɧɵɣɩɪɟɩɚɪɚɬ
ɉɪɢɱɢɧɚɦɢɬɚɤɢɯɪɟɚɤɰɢɣɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ
 ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟɞɨɡɵɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɝɨɩɪɟɩɚɪɚɬɚ
 ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɧɟɩɨɞɯɨɞɹɳɟɝɨɥɟɤɚɪɫɬɜɚ
 ɨɲɢɛɤɚɜɞɢɚɝɧɨɡɟɫɨɫɬɨɹɧɢɹɱɟɥɨɜɟɤɚ
 ɧɟɜɵɹɜɥɟɧɧɨɟ ɚɥɥɟɪɝɢɱɟɫɤɨɟɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟ ɥɢɛɨ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨ
ɫɬɨɹɧɢɟɤɨɬɨɪɨɟɜɫɢɥɚɯɫɩɪɨɜɨɰɢɪɨɜɚɬɶɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɭɸɪɟɚɤɰɢɸɩɚɰɢɟɧɬɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 

 
 ɫɚɦɨɥɟɱɟɧɢɟɩɪɟɩɚɪɚɬɚɦɢɨɬɩɭɫɤɚɟɦɵɦɢɫɨɝɥɚɫɧɨɪɟɰɟɩɬɭ
 ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɭɤɚɡɚɧɢɣɩɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸɥɟɤɚɪɫɬɜɚ
 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɫɪɟɞɫɬɜɧɚɪɨɞɧɨɣɦɟɞɢɰɢɧɵ
 ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɞɪɭɝɢɦɢɩɪɟɩɚɪɚɬɚɦɢɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
 ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɫɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢɩɢɬɚɧɢɹɢɧɚɩɢɬɤɚɦɢ
 ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɵɯɥɟɤɚɪɫɬɜ
 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɥɟɤɚɪɫɬɜɭɫɥɨɜɢɹɯɪɚɧɟɧɢɹɤɨɬɨɪɵɯɛɵɥɢɧɚɪɭɲɟɧɵ
 ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬ
ɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɫɨɫɬɚɜ ɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɪɭɲɚɸɬ ɧɚɭɱɧɵɟ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɱɬɨ ɞɟɥɚɟɬ ɞɚɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɚ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɢ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɨɩɚɫɧɵɦɢ
 ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɩɨɞɞɟɥɨɤɛɟɡɚɤɬɢɜɧɵɯɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɨɜɥɢɛɨɫɧɟɧɚɞ
ɥɟɠɚɳɢɦɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢɱɬɨɦɨɠɟɬɫɬɚɬɶɧɟɬɨɥɶɤɨɨɩɚɫɧɵɦɧɨɢɫɦɟɪ
ɬɟɥɶɧɵɦ
Ʌɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɜ ɯɨɞɟ ɩɪɢɟɦɚ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚɦɧɨɝɢɦ ɨɛɟɫ
ɩɟɱɢɜɚɟɬɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶȼɚɠɧɨɩɨɦɧɢɬɶɞɨɡɭɢɱɚɫɬɨɬɭɩɪɢɟɦɚɤɚɠ
ɞɨɝɨɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɝɨɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɫɪɟɞɫɬɜɚ ɚ ɬɚɤɠɟɩɨɤɚɡɚɧɢɹɤɩɪɢɦɟ
ɧɟɧɢɸɢɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɬɶɢɯɫɜɨɡɦɨɠɧɵɦɢɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢɪɟɚɤɰɢɹɦɢɨɪ
ɝɚɧɢɡɦɚɤɨɬɨɪɵɟɦɨɝɭɬɛɵɬɶɥɢɛɨɪɚɧɟɟɭɠɟɩɪɨɹɜɥɹɥɢɫɶɇɟɦɟɧɟɟɜɚɠɧɨ
ɨɛɪɚɳɚɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɜ ɚɧɧɨɬɚɰɢɢ ɤ ɩɪɟ
ɩɚɪɚɬɭɚɥɭɱɲɟɜɫɟɝɨɜɵɩɢɫɵɜɚɬɶɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟɪɟɚɤɰɢɢɨɪɝɚɧɢɡɦɚɩɪɨ
ɹɜɢɜɲɢɟɫɹɭɜɚɫ ɚ ɬɚɤɠɟɞɪɭɝɢɟɞɚɧɧɵɟɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯɩɪɟ
ɩɚɪɚɬɨɜɜɨɬɞɟɥɶɧɭɸɬɟɬɪɚɞɶɥɢɛɨɛɥɨɤɧɨɬ
ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɫɨɜɟɬɭɸɬ ɧɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ ɩɪɟɩɚɪɚɬɵ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟɧɚɪɵɧɤɟɗɬɨɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɧɨɜɵɟɫɪɨɤɨɦɞɨ
ɥɟɬɩɪɟɩɚɪɚɬɵɹɜɥɹɸɬɫɹɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɨɩɚɫɧɵɦɢɬɚɤɤɚɤɦɚɥɨɫɬɚɬɢɫɬɢ
ɱɟɫɤɢɯɞɚɧɧɵɯɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬɨɩɨɛɨɱɧɵɯɷɮɮɟɤɬɚɯ



ɍȾɄ
ɋɬɭɞɌɋɄɭɬɩɚɧɨɜɚȺȼɌɭɪɭɲɤɢɧɚ
ɊɭɤɌɆɉɚɧɨɜɚ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРНЕЙ ИМБИРЯ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ КРАФТОВОГО ПИВА

ȼɞɚɧɧɵɣɩɟɪɢɨɞɜɪɟɦɟɧɢɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɪɵɧɤɚɩɢɜɚɭɜɟ
ɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɢɜɨɜɚɪɟɧ ɪɨɫɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɫɪɟɞɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
